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Roumeli - Hissar
Les cormorans bourrus qui, volant, battent
l’eau,
Sur le Bosphore étroit, vêtu de crépuscule, 
Passaient silencieux. Tel un rouge brûlot,
Le soleil enflammait les toits qui se bousculent.
Tandis qu’au pied des tours sautelait un
agneau,
Le ciel, fraise et lilas, ainsi que campanules, 
Semblait d ’étranges fleurs poussant sur les
créneaux
Où, comme des lichens, les siècles
s’accumulent.
Des filles s’en allaient tout le long de la mer, 
Tout le long des ronciers que chiffonne l’hiver, 
En croquant par plaisir des pommes
rubicondes.
Et tout en implorant la charité des gens, 
L'adipeuse négresse à geignante faconde 
Frottait de son doigt rose une pièce d’argent.
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^"Ruisseau, en Asie-Mineure
L’étroit ruisseau coulait au long du vieux
chemin
Que le vent balayait de sa blanche poussière, 
Mirant dans son eau d’or qui berce la lumière 
Les peupliers pareils à des fuseaux d’étain.
Il coulait, lent, baignant des maisons, des
jardins
Où l’on voyait parfois une enfant solitaire 
Cueillir des pois charnus, du thym, bêcher la
terre
Et jeter des reliefs de repas aux poussins.
Et les chars que traînaient les grands buffles
torpides
S’arrêtaient, gémissants, sur le sable torride, 
Laissant se reposer les conducteurs fourbus.
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Qui venaient s’accroupir, titubants, sur la rive, 
Emplissaient d ’eau leurs mains puis, après
avoir bu,
Entamaient le pain noir, l’ail frais et les olives.
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La Turquie est un des pays du monde 
où la vie est le meilleur marché
M. Saïd Ibrahim Esi, président de la Chambre de 
Commerce d'Istanbul, qui a visité la Foire de Brno, 
sur l’invitation de la Chambre de Commerce de 
Prague, est rentré à Istanbul et a déclaré en sub­
stance aux correspondants de la presse:
« J ’ai visité Brno, Prague, Zurich, Londres, Paris et 
Vienne. Dans toutes ces villes, à Vienne notamment, 
le coût de la vie, loyer, denrées, vêtements, a aug­
menté très sensiblement, parfois de 200 pour cent. En 
tout cas, je peux vous certifier que dans peut être au­
cun pays au monde, les loyers et les denrées alimen­
taires ne sont aussi bon marché qu’en Turquie».
Le Monument de Taksim sera-t-il déplacé ?
Un projet de déplacer le monument de la Répu­
blique de la Place du Taksim et de le placer non loin 
de là, sur l’esplanade-promenade, est à l'étude à la 
Municipalité. On déclare qu'à l'endroit où il se trouve, 
au milieu de la Place, le monument gêne grandement 
le trafic.
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